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Мы продолж аем обрабаты вать и печатать 
информацию  о публикациях в «Ж урнале аналити­
ческой химии» РАН и предлагаем аннотированное 
содержание журнала за второе полугодие 1997 года. 
Все статьи журнала систем атизированы  по о сн о в­
ным представленным направлениям . Для облегче­
ния поиска информации всем направлениям при с­
воен порядковый номер:
1. Общие вопросы аналитической химии;
2. Теоретические основы  методов анализа;
3. М етрология и стандартиза­
ция анализа;
4. М атем атизация, авто м ати ­
зация и использование ЭВМ ;
5. П робоподготовка;
6. Методы разделения и ко н ­
центрирования;
7. Титрим етрия;
8. Электрохимические методы 
анализа;
9. К инетические методы ан а­
лиза;
10. Х р ом атограф и ч ески е  м е­
тоды анализа;
11. М асс-спектральны й метод 
анализа;
12. Я дерно-ф изические методы анализа;
13. Рентгеноспектральны е методы анализа;
14. Методы атомной спектрометрии;
15. Метод молекулярной спектроф отометрии;
16. Л ю минесцентны е методы анализа;
17. Радиоаналитические методы анализа;
18. Тест-методы ;
19. П роточно-инж екционны й метод анализа;
20. А налитические приборы ;
21. С енсоры .
22. Анализ объектов окруж аю щ ей среды;
23. Анализ м инерального сырья:
24. А нализ продуктов металлургического п рои з­
водства;
25. А нализ неорганических соединений;
26. А нализ особочистых веществ;
27. О пределение благородных металлов;
28. А нализ органических соединений;
29. А нализ биологических и м едицинских объек­
тов, ф армацевтических препаратов;
30. А нализ пищ евых продуктов и кормов;
31. Анализ специальны х объектов.
При рассмотрении конк­
ретных публикаций, обычно 
относящихся к нескольким 
направлениям, указаны (в скоб­
ках) эти дополнительные нап­
равления и шрифтом выделены 
ключевые слова.
С рок публикации статей 
в «Ж урн але ан ал и т и ч е с к о й  
химии» составляет, п о -п реж ­
нему, не менее двух лет, за ис­
клю чением отдельных работ, 
которые публикуются уже спу­
стя 0,9-1,5 года после поступле­
ния в редакцию.
1. О Б Щ И Е  ВО П РО С Ы  А Н А Л И Т И Ч Е С К О Й  
Х И М И И
(28) Буланова М.М. и др. Московский семинар 
по органическому анализу ЖАХ. N. 7. С. 775.
(22) Залетина М.М. Итоги деятельности ас­
социации «Экоаналитика» за 1992-1995 гг. ЖАХ. 
N.7. С. 776-780.
(22) Темердашев З А. Всероссийская конферен­
ция по анализу объектов окружающей среды «Экоа- 
налитика-96» (29 сентября - 4 октября 1996 г.). 
ЖАХ. N.7. С. 781-782.
Пупышев Александр Алексеевич - 
доктор химических наук, профессор 
кафедры «Физико-химические 
методы анализа» Уральского 
государственного технического 
университета
Область научных интересов: методы 
атомной спектроскопии, 
исследование термохимических 
процессов в спектральных 
источниках, элементный и 
структурный анализ. Автор более 
160 печатных работ.
Профессору Туманову Л.А. 75 лет. ЖАХ. N.8. 
С. 894-895.
Ефим Лазаревич Гринзайд. 1915-1997. ЖАХ. 
N.8. С. 896.
П риведен новый сп и со к  членов научного 
Совета РАН по аналитической химии (Золотов 
Ю.А. Научный Совет по аналитической химии РАН. 
ЖАХ. N.12. С. 1312-1313).
(2) Р азр аб о тан ы  стандартные буферные 
растворы на основе солей первичных, вторичных, 
третичных аминов, ацетата лития и 
соответствующих им кислот в смеси толуол- 
ацетон. Рассчитаны величины кислотности этих 
растворов  и на их осн ове р азр або тан а  шкала 
кислотности ( Чернышева Г. М. и др. Буферные 
растворы для стандартной шкалы кислотности в 
толуол-этанольных средах. ЖАХ. N.8. С. 808-813).
(22) П риведена инф орм ация о XXII сессии 
научного Совета РАН по аналитической химии 
вместе с ассоциацией «Экоаналитика» (февраль 
1996 г. ) ( Киселева И.Н. В научном Совете по 
аналитической химии. ЖАХ. N.12. С. 1314-1320).
(2-31) Авторский указатель тома 52 за 1997 
г. ЖАХ. N.12. С. 1339-1344).
(10) Шушунова А. Ф. Михаил Семенович Цвет 
в Нижнем Новгороде. ЖАХ. N.10. С.1110-1116.
Этические нормы для публикации результатов 
химических исследований (П еревод статьи из J. o f 
C h e m ic a l an d  E n g in e e r in g  d a ta . 1996. V .41 . 
N .1.P .9A -11A ). Ж  AX. N .H . C. 1224-1228).
2. Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  М ЕТОДОВ 
АНА ЛИ ЗА
(1 ) С и с т е м а т и з и р о в а н ы  р а з л и ч н ы е  
р е а к ц и и , п р и м е н я е м ы е  в обучаю щ е- 
контролирующих программах для университетского 
курса аналитической химии ( Панкратов А.Н. 
Обучающе-контролирующие программы по ионным 
реакциям в аналитической химии (окислительно- 
восст а н о ви т ельны е у к о м п лек со о б р а зо ва н и я , 
р а вн о веси я  в р а с т во р а х  м а ло р а ст во р и м ы х  
электролитов). ЖАХ. N.8. С. 889-893).
(6) Обсуждены принципы  и подходы к фа­
зовому многокомпонентному анализу многоэлемент­
ных твердых неорганических веществ с учетом 
особенностей их строения. Рассмотрены методы 
разделения сложных смесей с разруш ением и без 
разруш ения фаз, методы идентификации известных 
и определения новых фаз и возмож ности химичес­
ких методов фазового анализа - избирательность 
и диф ф еренциальное растворение. Д аны  перспек­
тивы развития методов ф азового анализа в целом 
(Малахов В.В. Фазовый анализ и его методы. ЖАХ. 
N.8. С. 790-797).
(3 ,2 0 ) О п и с а н ы  о с о б е н н о с т и  8 т и п о в  
линейной градуировки по 2 измеряемы м сигналам,
по которым определяется значение концентрации. 
П оказан о , что градуировочная характеристика
должна проходить через центры эллипсов равной 
плотности вероятности рассеивания сигналов при
различных, но постояннны х в пределах каждого 
э л л и п с а , з н а ч е н и я х  к о н ц е н т р а ц и й . Р аб о та  
и зм ер и тел ьн о го  при бора д и агн о сти р у ется  по 
индексации знака и величины рассеивания пар 
с и г н а л о в  о т н о с и т е л ь н о й  г р а д у и р о в о ч н о й  
х ар ак тер и сти к и . Автоматическая градуировка 
выполняется периодически методом группировки 
по и з м е р я е м ы м  с и г н а л а м  в к а ж д о й  из 3 
одинаковы х групп. В результате прибор всегда 
работает по последней уточненной автоматической 
градуировочной характеристике ( Онищенко А.М. 
Д иагност ика и авт омат ическая градуировка  
приборов для контроля состава вещества. ЖАХ. 
N.12. С. 1249-1255).
3. М ЕТРО Л О ГИ Я  И С ТА Н ДА РТИ ЗА Ц И Я 
АНАЛИЗА
(13) Р ассм отрен ы  типы  систематических 
погрешностей результатов анализа, способы  их 
выявления и получения количественных оценок. 
П оказаны  преимущ ества и ограничения обычно 
рекомендуемых способов оценивания правильнос­
ти результатов анализа. Предложен план экспери­
мента и приемы статистической обработки резуль­
татов, позволяю щ ие выделить детерминированные 
постоянные и детерминированные случайные 
систематические погрешности. П риведены п ри ­
меры из области рентгеноспектрального анализа 
(Смагунова А.Н. Способы оценки правильности 
результатов анализа. ЖАХ. N.10. С. 1022-1029).
(26) Рассмотрены  принципы  метрологичес­
кого обеспечения а н а л и т и ч е с к о г о  контроля 
материалов, свойства которых зависят от содерж а­
ния малых прим есей и отклонения от стехиомет­
рии. П оказано, что известные приемы выявления 
систематических погрешностей являются разными, 
но, взаимно дополняя друг друга, способствуют 
проверке правильности аналитической методики 
(Бланк А.Б. Метрологические аспекты аналити­
ческого контроля состава материалов. ЖАХ. N.8. 
С. 800-807).
(14,19) С использованием  математического 
планирования и планирования эксперимента по 
схеме дисперсионного анализа выявлены причины 
больш их вариаций сигнала в контрольном опыте 
при атомно-абсорбционном определении цинка в 
слабоминерализованных водах П оказан о , что 
цинк загрязняет дистиллированную  воду на всех 
стадиях анализа, начиная с ее получения. Реко­
мендованы условия контрольного опыта при опре­
делении следовых количеств цинка ( Юферова Е.В. 
и др. Вариации сигнала контрольного опыта при
атомно-абсорбционном определении цинка в слабо- 
минерализованных водах. ЖАХ. N.9. С. 905-907).
(13) П оказано, что отбор специально кор­
релированных друг с другом совокупностей сигналов 
рентгено-флуоресцентного спектрометра позволяет 
на десятки порядков снизить вероятность ош ибки 
при распозновании близких значений состава. Это 
выполняется только для таких совокупностей си г­
налов, длинные оси эллипсоидов равной плотнос­
ти вероятности которых близки к параллельным, 
а сами эллипсоиды имеют больш ой эксц ен три си ­
тет. Аналитически выведены критерии информати­
вности со во ку п н о стей  и си гн ал о в  с р азн ы м и  
ковариационными матрицами. О пределено сред­
нее квадратичное отклонение погрешностей изм е­
рений по величине информативности используемой 
совокупности тесно коррелированных сигналов 
( Онищенко А. М. Новый подход к повышению точнос­
ти рентгено-флуоресцентного анализа. ЖАХ. N. 10. 
С. 1030-1035).
4. М А Т Е М А ТИ ЗА Ц И Я , А В ТО М А ТИ ЗА Ц И Я  
И И С П О Л ЬЗО В А Н И Е  ЭВМ
(8) П редложено уравнение модели вольтам- 
перометрического пика, базирующ ееся на эксп ери ­
ментальных параметрах: определяемом потенциале, 
высоте и составляю щ ей полуш ирины  пика. П ока­
зана возм ож н ость  м атем ати ч еско го  о п и сан и я  
сигнала П (І) и Cd(II) , так и их сигналов при 
м о д е л и р о в ан и и  к о н ту р о в  с м есей  и а н а л и зе  
экспериментально полученных кривых ( Каменев
А. И. и др. Моделирование инверсионных вольтам- 
перометрических сигналов таллия и кадмия. ЖАХ. 
N.9. С.913-916).
(8,10) П роизведена модификация уравнения 
производной логисты, что позволяет точно оп и сы ­
вать аналитические сигналы несимметричного пика 
с различным эксцессом . Д аны  реком ендации по 
применению  модиф икации и показана п ри м ен и­
мость для описания пиков в инверсионной вольтам- 
перометрии и хроматографии (Романенко С.В. Ап­
проксимация аналитического сигнала в виде несим­
метричного пика с помощью модифицированной 
производной логисты. ЖАХ. N.9. С.908-912).
(2,15) Для повы ш ения правильности одно­
временных определений в многокомпонентном спек­
трофотометрическом анализе предложено исполь­
зовать линейную  оценку концентрации компонента 
по аналогии с измеряемым свойством. Рассмотрено 
ф ормирование цифрового фильтра по методу н аи ­
меньших квадратов с алгебраической коррекцией 
фона, а также анализ и оценка погреш ностей по 
методу градуировочного графика (Дрозд A.B. и др. 
Модель косвенных измерений в многокомпонентном 
спектрофотометрическом анализе ЖАХ. N. 7. 
С. 686-691).
5. П РО БО П О Д ГО Т О В К А
(8.22) П рименена электрохимическая пробо-
подготовка растворов, содержащ их синтетические 
поверхностно-активные вещества для устранения
их мешающего влияния при инверсионно-вольтам- 
перометрическом определении Cd, Cu, Pb на ртут­
ном пленочном электроде Д остигнуто улучш ение 
воспроизводим ости  анодны х пиков элем ентов, 
восстановление линей ности  их градуировочных 
характеристик (СвинцоваЛ. Д. и др. Электрохимичес­
кая пробоподготовка при инверсионно-вольтамперо- 
метрическом определении кадмия, меди, свинца на 
фоне поверхностно-активных веществ. ЖАХ. N.9. 
С.917-922).
(14) И зучены  осн овн ы е зако н о м ер н о сти  
разложения монокристаллов на основе оксидов AI, 
W, Ті в фосфорной кислоте. Установлены тем пера­
ту рн о-врем ен н ы е характеристики  растворения, 
подобраны оптимальны е условия растворения 
(Золотовицкая Э. С. и др. Растворение тугоплавких 
оксидных материалов в конденсированной фосфорной 
кислоте. ЖАХ. N.9. С.923-927).
(14,30) Разработан ком плекс экспрессны х 
методик определения Fe, Zn, Cu, Pb, Cd и Hg в 
винах. И спользовано прим енение ультразвука для 
г а з и ф и к а ц и и  р а с т в о р о в , у д ал е н и я  э т а н о л а , 
и н т е н с и ф и к а ц и и  р а з р у ш е н и я  о р г а н и ч е с к и х  
с о е д и н е н и й , п о в ы ш е н и я  э к с п р е с с н о с т и  и 
у л у ч ш е н и я  в о с п р о и з в о д и м о с т и  р е зу л ь т а т о в  
анализа ( Чмиленко Ф.А. и др. Атомно-абсорбционное 
определение нормируемых примесей металлов в винах 
с использованием ультразвука. ЖАХ. N.11. С. 1206- 
1212).
6. М ЕТОДЫ  РА ЗД ЕЛ ЕН И Я И 
К О Н Ц Е Н Т Р И Р О В А Н И Я
(16) Изучены аналитические формы ионных 
ассоциатов хлорталлата (III) с основными краси­
телями при образовании их непосредственно на 
поверхности пенополиуретана. Создана методика 
определения ТІ(ІІІ) регистрацией люминесценции 
сорбата (Целик Е.И. и др. Сорбционно-люминесцент­
ное определение таллия в водах. ЖАХ. N. 7. С. 760- 
762).
С истематически изучены ки слотн о-осн ов­
ные и ком плексообразую щ ие свойства сорбентов 
на о с н о в е  силикагеля, м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  
олигоэтиленам инам и. Изучены условия сорбции 
Cu(II), Ni(II), Co(II), Cd(II), Zn(II) и Fe(III) из 
водных растворов. Выбраны оптимальные сорбенты 
для хроматографирования (Нестеренко П.П. Комп­
лексообразующие и кислотно-основные свойства 
силикагелей с привитыми олигоэтиленаминами. 
ЖАХ. N.S. С.814-820).
(1 5 .2 2 ) И зу ч ен о  в л и ян и е  карбоновы х и
оксикарбоновых кислот при сорбции Fe(III) на
носителях различных типов в реакции железа с 
тиоцинат-ионами Отмечено значительное увели­
чение аналитического сигнала при сорбции ионов 
железа из растворов гликолевой и винной кислот 
на носителе, содерж ащ ем  ан и о н и т  A B -17, что 
объясняется образованием см еш аннолигандного 
комплекса железа на твердой фазе ( Швоева 0.11. 
и др. Влияние природы анионов на комплексообразо- 
вание Fe(IH) е тиоцинат-ионами на твердой фазе. 
ЖАХ. N. 7. С. 692-696).
(10) Сформулированы основные требования 
к двухфазной жидкостной системе, предъявляемые 
самим методом и характером реш аемых задач в 
методе жидкостной хроматографии со свободной 
неподвижной фазой. Приведены формулы расчета 
о с н о в н ы х  п а р а м е т р о в  кривых элюирования. 
Изучено влияние состава подвиж ной фазы , типа 
растворителя и концентрации реагента на хромато­
графическое поведение элемента (Марютина ТА. 
и др. Использование метода жидкостной хроматог­
рафии со свободной неподвижной фазой для концен­
трирования и разделения неорганических веществ: 
двухфазные жидкие системы. ЖАХ. N.12. С. 1263- 
1270).
Рассматриваются преимущ ества метода кон­
центрирования примесей ректификацией по сравне­
нию с другими известны ми методами ( Шалыгин
В.А. и др. Ректификация - простой метод концен­
трирования летучих примесей. ЖАХ. N. 12. С. 1256- 
1259).
(16,29) Выяснен механизм взаимодействия
и вы явлены  о п ти м альн ы е условия экстракции 
ассоциата декамина флоксином А и разработана 
м е т о д и к а  флуориметрического определения
декам ина с пределом обнаруж ения 0,04 мкг/м л 
(Жебентяев А.И. и др. Взаимодействие оксиксанте- 
новых красителей с катионами в двухфазной систе­
ме. Экстракционно-флуориметрическое определение 
декамина с флоксином А. ЖАХ. N.9. С.944-951).
(8,10,15,22) П оказана возмож ность сорбци­
онного концентрирования фенола, 2- и 4-крезола на 
пенополиуретане в виде ионных ассоциатов 4-нит- 
рофенилазофенолятов с катионом цетилтримети- 
ламмония. П олучены зависимости степени извле­
чения от времени контакта фаз, объема пробы, 
массы сорбента, концентрации фенолов. Разрабо­
тана методика тест-определения суммы фенолов. 
Т ест-ф орм а использована для индивидуального 
определения фенолов методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с электрохимическим 
детектированием (Мышак Е.Н. Концентрирование 
фенолов на пенополиуретане и их определение с ис­
пользованием фотометрии и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. ЖАХ. N. 10. С. 1036- 
1041).
(15,24) Систем атически исследовано взаи­
модействие V(V), M o и W с 2-окси-5-хлортиофе-
нолом (О Х ТФ ), найдены оптим альны е условия 
образования и экстракции см еш аннолигандны х 
соеди нени й  и установлены  соотн ош ен и я ко м ­
понентов в комплексах. Разработаны методики 
экстракционно-фотометрического определения 
V(V), Mo и W с помощ ью ОХТФ, превосходящая 
по метрологическим характеристикам существу­
ющие ( Вердизаде Н А. и др. 2-окси-5-хлортиофенол 
как новый аналитический реагент для определения 
V(V), Mo и W. ЖАХ. N.10. С. 1042-1046).
7. Т И Т Р И М Е Т Р И Я
(4) М етодом компьютерного эксперимента
исследовано влияние образования осадков при ти­
тровании сильными основаниями гидрохлоридов 
однокислотных органических оснований. Разработан 
метод компью терного прогноза количественного 
титрования солей органических оснований силь­
н ы м и  о с н о в а н и я м и  ( А рбат ский А .П . и др. 
Кислотно-основное титрование солей в водных рас­
творах при образовании гетерогенных систем. ЖАХ. 
N.9. С. 902-904).
Предложен метод одновременного определения 
компонентов окислительно-восстановительной пары 
по данны м  потенциометрического титрования. Для 
нахож дения конечной точки титрования исполь­
зована ф ун кц и я  Грана. Д ля м одельной смеси 
F e(Il), F e (Ill)  - К 2Сі*20 7 погреш ность определения 
не превы ш ает 0,6 % ; sr для Fe(II) составляет 
0,001-0,002, F e ( lll)  - 0,015 ( Марьянов Б.М. и др. 
Одновременное определение компонентов окисли­
тельно-восстановительной пары с использованием 
модифицированной функции Грана. ЖАХ. N.11. 
С. 1133-1136).
8. Э Л Е К Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е  М ЕТОДЫ  
А Н АЛИЗА
Изучены ионселективны е свойства твердых 
растворов N a2 xN ixV |2O 30 и разработан потенцио­
метрический метод определения никеля в кислых 
растворах с использованием  электродов на их о с ­
нове (Гырдасова О. И. и др. Никель-селективный 
электрод. ЖАХ. N.8. С.844-847).
(20) П риводятся полож ительные результаты 
испы таний и надеж ности предлож енного ранее 
этими авторами способа регенерации металличес­
ких электродов путем субмикронных срезов, а 
также данны е о прим енении этого принципа для 
ш ирокого круга твердых электродных материалов 
(Клетеник Ю.Ь. и др. Субмикронная регенерация 
рабочей поверхности индикаторных электродов. 
Регенерация металлических электродов. ЖАХ. N. 7. 
С. 752-755).
П оказано, что при совместном электрокон­
центрировании Ге(ІѴ) и Hg(II) на стеклоуглерод­
ном электроде на фоне О Л М N H .B r образуется 
теллурид ртути. Ток пи ка его окисления и сп о ль­
зуется для определения теллура. А налитический 
сигнал ртути получают путем электрохимического 
маскирования теллура свинцом  (II) и введением 
к а д м и я  д ля  модифицирования поверхности  
электрода. Для Hg s r= 0 ,003-0,011, Те - 0,006-0,025 
(Витер И. П. и др. Электрохимические взаимо­
действия в системе ртуть-теллур и их использование 
в инверсионном вольтамперометрическом анализе. 
ЖАХ. N.11. С.1180-1183).
Предложен статистический способ различе­
ния числа компонентов в растворе полярографируе- 
м ой  см еси  с п о сл ед у ю щ ей  и д е н т и ф и к а ц и е й  
индивидуальности присутствующих ионов на 
примере C d (II)-In (III)  в алю м инии (квадратно­
волновая полярография). s r<0,l ( Чернова H.A. 
Статистический подход к полярографическому 
определению состава смеси с неизвестным числом 
составляющих. ЖАХ. N.10. С.1082-1085).
И зу ч ен о  эл е к т р о х и м и ч е с к о е  п о в ед ен и е  
арсенит-ионов на платиновом дисковом вращаю­
щемся электроде при использовании циклической 
вольтамперометрии. П оказана возм ож ность раз­
работки экспрессного  и чувствительного метода 
определения м ы ш ьяка (Мустафа И.А. Некоторые 
особенности электрохимического поведения арсе­
нит-ионов на вращающемся платиновом электроде 
при использовании вольтамперометрии с изменением 
направления развертки потенциала. ЖАХ. N.10. 
С. 1086-1091).
(29) Разработан ионселективный электрод на 
пирикапирон, изучено влияние природы  п роти во­
иона и растворителя н а  характеристики электрода. 
Разработана методика определения пирикапирона 
в лекарственных формах методом прямой потенци- 
ометрии и амперометрического титрования ( Сагаде- 
ева О. О. и др. Ионселективный электрод на пирика­
пирон и его электродные характеристики. ЖАХ. 
N.10. С. 1092-1094).
(27) О ценена роль различны х эксп ери м ен ­
т ал ь н ы х  ф а к т о р о в  н а  электромиграционное 
поведение и форму пика дипиридилата палладия 
Рассм отрена селекти вн ость  разделения Pd(II), 
Со(ІІ,ІІІ), Сг(И), Fe(II), Ni(II) и возможность 
ее р е гу л и р о в а н и я  п у тем  и з м е н е н и я  с о с т а в а  
несущ его электролита. Н айдены  о п ти м альн ы е 
условия разделения исследованны х ионов м етал­
лов за исклю чением  пары  F e(II)-N i(II)  (Ванифа- 
това Н.Г. и др. Электромиграционное поведение 2,2'- 
дипиридилата палладия и его отделение от ионов 
некоторых переходных металлов методом капилляр­
ного зонного электрофореза. ЖАХ. N.10. С. 1099- 
1104).
(8) Изучено хроматографическое поведение 
люмогаллиона и его взаимодействие с рядом тяже­
лых и цветных металлов. Разработана чувствитель­
ная хроноамперометрическая методика определе­
ния Си(ІІ) в присутствии Fe(III), Со(ІІ), N i(Il), 
Cd(II) (Копанская Л.С. Адсорбция люмогаллиона при 
полярографическом определении некоторых ионов. 
ЖАХ. N.9. С.970-973).
П роведено сравнительное изучение воль- 
там пером етрического поведения Ag(I) методом 
циклической вольтамперометрии на угольных 
композиционных электродах, содержащ их в качес­
тве м одификаторов различны е тиакраун-соедине- 
ния. П оказан о, что это позволяет сущ ественно 
улучшить волътамперометрические характеристики 
серебра по сравнению  со свободны м и лигандам и 
в составе угольного пастового электрода (Шпигун 
J1.K. и др. Вольтамперометрическое поведение Ag(I) 
на угольных композиционных электродах с химичес­
кими привитыми тиакраун-соединениями. ЖАХ. N. 9. 
С. 974-980).
И сследовано поведение модельной системы 
P b(II)-C u(II) в условиях инверсионной вольтампе­
рометрии на цилиндрическом графитовом микро­
электроде и даны  метрологические оцен ки  прове­
денных изм ерений (sr<0,02) (Каменев А.И. и др. 
Некоторые аналитические характеристики графи­
тового цилиндрического микроэлектрода. ЖАХ. N. 7. 
С. 746-751).
(22) И сследованы  ани онообм ен ны е сво й ­
ства толуол ьных растворов диметилдиоктадецилам- 
мония по отнош ению  к однозарядны м  ионам  и 
сульфат ионам. Предлож ен вариант сульфатселек- 
тивного электрода и показаны  его возм ож ности 
для определения сульфатов в воде (Егоров В.В. и 
др. Сульфатселективный электрод на основе жид­
костного анионообменника. ЖАХ. N.11. С. 1192- 
1198).
9. К И Н Е Т И Ч Е С К И Е  М ЕТО Д Ы  А Н А ЛИ ЗА
Разработан простой и экспрессны й ки н ети ­
чески й  сп о со б  оп р ед ел ен и я  сульфат-ионов в 
водных растворах. В основе - способность суль­
ф ат-и о н о в  зам едлять скорость реакции между 
катионом р-супероксо-бис-[пентаамминкобальт(ІІІ)] 
и иодид-ионом (Головнева И.И. и др. Кинетический 
метод определения сульфат-ионов. ЖАХ. N.8. С. 850- 
852).
(27,15) И сследована каталитическая актив­
ность растворов родия в реакциях окисления мети­
лового оранжевого и сульфоарсазена перйодатом
Предложены способы  повы ш ения каталитической 
активности и устойчивости растворов. С делано 
предполож ение о составе полученны х растворов 
родия (Ф едорина Л И . и др. Каталитическая 
активность растворов родия в реакциях окисления 
азокрасителей перйодатом натрия. ЖАХ N.8. 
С.853-857).
К). Х РО М А Т О ГРА Ф И Ч Е С К И Е  МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА
(23) Предложен и изучен метод концентри­
рования и определения легких углеводородных 
примесей в углеводородных газах на капиллярной 
адсорбционной колонке. При использовании мето­
дики фронталыю-проявителыюго концентрирования 
для тяжелых примесей реализуется ступенчатая 
хроматография примеси (Аіишоев В.Р. и др. Соче­
тание фронтсньного и прояви тельного методов для 
определения легких примесей в капшиярной газоад­
сорбционной хроматографии. Ж АХ. N.12. С. 1271- 
1274).
(29) Разработан надежный метод идентиф и­
кации камедей (сложные гетерополисахариды из 
коры деревьев) с использованием  тонкослойной 
хроматографии и исследовано влияние на хрома­
тографическое поведение моносахаридов камедей, 
а также сахарозы и фруктозы , природы катиона 
ф асф атны х буферных см есей , pH пропиты ваю ­
щего буфера и природы вводимых в подвижную 
фазу апротонных полярны х растворителей. Для 
обнаружения сахаров используется м одиф ициро­
ванн ы й реаген т, о б есп еч и ваю щ и й  различную  
окраску хроматографических зон и сохряняет свои 
свойства при длительном хранении (Литвинова 
Л.С. и др. Разделение и обнаружение продуктов 
гидролиза камедей с использованием тонкослойной 
хроматографии. Ж  АХ. N.9. С. 987-991).
Изучены инфракрасные спектры поглощения 
при взаим одействии  3 полупродуктов синтеза 
витамина Е, спиртов, способны х к образованию  
м еж м олекулярны х водородны х связей , с тремя 
неподвиж ными фазами: неполярным полисилокса- 
ном ОѴ-101, полярным циансодержащим полиси- 
локсаном ХЕ-60 и полиэтиленгликолем ПЭГ-20М. 
У становлено , что раство р ен и е  ан али зи руем ы х 
спиртов в неподвиж ных фазах в газожидкостной 
хроматографии происходит в основном  по типу 
ф изической адсорбции (Харитонов Ю.Я. и др. О 
природе взаимодействия анализируемых веществ и 
неподвижных фаз в газожидкостной хроматогра­
фии. Ж  АХ. N. 7. С. 713-717).
(1) П роведен о  наукометрическое иссле­
дование основных параметров хроматографических 
методик в области капиллярной хроматографии по 
статьям, опубликованны м  в 1994-1995 гг. в Journal 
High Resolution Chromatography по следую щ им 
параметрам: газ-носитель, длина и диаметр кап ил­
лярной колонки, полярность неподвижной жидкой 
фазы (Березкин В Г. и др. Основные параметры ме­
тодик в капиллярной хроматографии по данным 
наукометрических исследований. Ж  АХ. N. В. С.79В- 
799).
На примере хелатов металлов с 1-(2-пириди- 
.іазо)-2-нафтолом и 1-(2-тиазолилазо)2-нафтолом
прослежено влияние на удерживание различных 
модификаторов подвижной фазы - неорганических 
и органических солей в обращенно-фазовой высо­
коэффективной жидкостной хроматографии (Басова 
P.M. и др. В лияние природы модиф икат ора  
подвижной фазы на разделение гетарилазонафтола- 
тов металлов в обращенно-фазовой высокоэффек­
тивной жидкостной хроматографии. Ж АХ. N. 7 
С. 7IS -726).
Проведено систематическое изучение хро­
матографического поведения производных высших 
гомологов первичных аминов алифатического ряда 
и полученные результаты использованы для количе­
ственного анализа сложных промыш ленных смесей 
первичных алифатических аминов (Хрещевский A.B.. 
Разделение и определение состава смеси высших али­
фатических аминов в виде производных 7-хюр-4- 
нитробензо-2-окси- 1,3-диазола методом микроколо- 
ночной обращенно-фазовой высокоэффективной 
жидкостной хроматографии, ЖАХ. N.7. С. 727-731).
(6) П о к а за н а  в о зм о ж н о с ть  у с т р ан е н и я  
м еш аю щ его вли ян и я эффекта «водяной ямы» 
(смещение нулевой линии в начале хроматограммы, 
вызванное пропусканием воды) при определении 
анионов за счет развития и оптим изации мето­
дологии ионохром атографического определения 
неорганических анионов с предварительным кон ­
ц е н тр и р о в ан и е м  на и о н о о б м е н н о й  ко л о н ке . 
Разработана схема и алгоритм автоматического 
хром атограф ического анализа в режиме on-line 
(Епимахова Л. В. и др. Ионохроматографическое 
определение F , С/ , NО SO/  , PO/' с предвари­
тельным концентрированием. ЖАХ. N. 7. С. 737-740).
(8) Изучено хроматографическое поведение 
люмогаллиона и его взаимодействие с рядом тяже­
лых и цветных металлов. Разработана чувствитель­
ная хроноамперометрическая методика определе­
ния Си(ІІ) в присутствии Fe(IIT), Co(II), Ni(II), 
Cd(II) ( Копанская Л. С. Адсорбция люмогаллиона при 
полярографическом определении некоторых ионов 
ЖАХ. N. 9. С. 970-973).
(28) В капиллярной газоадсорбционной  
хроматографии на примере хроматографирования 
углеводородов С,-С4 на капиллярной колонке с 
АІ20 з/К С 1 установлена линейная корреляционная 
зав и си м о сть  меж ду коэффициентами емкости 
веществ, полученных в двух различных условиях 
анализа. Зависим ость может быть использована 
для идентиф икации компонентов смеси неизвест­
ного состава ( Светлова Н И. и др. О некоторых 
возможностях идентификации углеводородов С - С 
в газоадсорбциооной капиллярной хроматографии 
ЖАХ. N.9. С.956-959).
Изучены хроматографические характеристики 
производны х высш их алиф атических ам инов с 
дансил-хлоридом, НБД-хлорилом, флуоресками 
ном. а также новым реагентом БФЗ Рассчитаны
параметры их удерж ивания и оценены  их возм ож ­
ности для определения высш их алиф атических 
аминов (Хрещевский A.B. и др. Новые реагенты для 
предколоночной дериватизации первичных алифати­
ческих аминов при определении их методом обращен- 
но-фазовой высокоэффективной жидкостной хро­
матографии. ЖАХ. N.9. С.960-966).
Изучено разделение и механизм удерживания 
ионных ассоциатов, выделенных в твердом виде 
а-изом еров м олибдоф осфорной, м олибдокремне- 
в о й , м о л и б д о г е р м а н и е в о й  и , п о л у ч е н н ы х  в 
растворе в аналитических условиях, вольф рам оф ос­
ф о р н о й  и в о л ь ф р а м о к р е м н е в о й  к и с л о т  с 
три окти лам и н ом  на нитрильной фазе м етодом 
нормально фазовой высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (Басова Е.М. Механизм удерживания 
ионных ассоциатов гетерополикислот с триоктила­
мином на нитрильной фазе. ЖАХ. N.10. С. 1077- 
1081).
При анализе изотермы адсорбции воды из
ее бинарной смеси получено новое соотнош ение 
между емкостным фактором и долей органического 
модификатора в подвижной фазе в условиях высо­
коэффективной жидкостной хроматографии с 
обращенными фазами. Р езультаты  могут бы ть 
использованы для оценки гидрофильных свойств 
элюатов (Ларин A.B. и др. Новые соотношения 
между емкостным фактором и долей органического 
модификатора в подвижной фазе. ЖАХ. N.10. 
С. 1064-1066).
П рослеж ено вли ян и е  тонки х  разли чи й  в 
строении феофитинов ряда а и b , природы цент­
рального атома металла (Cu(II), Zn(II), Pb(II), 
Hg(II), Ce(IV)) на хроматографические параметры 
удерживания и адсорбции этих со е д и н е н и й  в 
условиях нормально-фазовой и обращенно-фазовой 
выскоэффективной жидкостной хроматографии 
(Брыкина Г.Д. и др. Высокоэффективная жидкостная 
хроматография комплексов металлов с феофити- 
нами а и Ь. ЖАХ. N.10. С. 1067-1072).
П оказана принципиальная возмож ность ис­
п о л ьзо ван и я  хлорофилла, и м ею щ его  вы соки е  
коэф ф ициенты  молярного поглощ ения в видимой 
области спектра, в качестве модификатора под­
вижных фаз для косвенного детектирования неэ­
лектролитов (Брыкина Г.Д. и др. Хлорофилл как 
модификатор подвижных фаз для косвенного детек­
тирования неэлектролитов в высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. ЖАХ. N. 10. С. 1073- 
1076).
(4) Д ан обзор прим енения симплексного ме­
тода поиска оптимальны х условий определения в 
жидкостной хроматографии. С истем атизированы  
достоинства и недостатки метода. О писан матема­
тический алгоритм, проведено сравнение разных 
м одиф икаций метода, приведены  практические 
примеры для ионной хроматографии (Пирогов A.B.
Симплекс-алгоритм - инструмент поиска оптималь­
ных условий анализа. Применение в жидкостной 
хроматографии. ЖАХ. N.10. С.1014-1021).
П редложен вакуумный термокондуктометри- 
ческий детектор для капиллярной газовой хрома­
тографии, вы п о л н ен н ы й  на осн ове  сер и й н о го  
детектора. К онструктивно обеспечено поступле­
ние в детектор только части элюата из хроматогра­
фической колонки, что обеспечивает независимую  
работу хром атографических колонок и детектора. 
Это позволяет сохранять высокую эф ф ективность 
капиллярны х колон ок ( Фарзане Н.Г. и др. Ваку­
умный термокондуктометрический детектор для 
капиллярной хроматографии. ЖАХ: N.11. С. 1160- 
1162).
И зу ч ен а  в о зм о ж н о с ть  и с п о л ь з о в а н и я  в 
м етоде тонкослойной хроматографии ч ас т и ц  
сорбентов д и а м е т р о м  2 -5  м к м  и т о л щ и н у  
сорбционного слоя 50-70 мкм. Д ля управления 
скоростью  д ви ж ен и я  ф р о н та  подвижной фазы 
использую т кам еры  с дополнительны м и сорбц и ­
онны м и слоями. П редлож ен способ тон кослой ­
ной хроматографии при повы ш енном  давлении в 
разделительной камере. Разработанны е способы  
расш иряю т область прим енения м икротонкослой- 
ной хроматографии (Ляхин Д.Е. и др. Новые ва­
рианты разделения веществ в микротонкослойной 
хроматографии . ЖАХ. N.11. С.1163-1167).
(15,22) И зучено хром атограф ическое п ове­
дение хлорсодерж ащ их соеди н ен и й  в условиях 
нормально-фазовой высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с ультрафиолетовым детектором в 
зависимости от состава подвиж ной ф азы  и ко н с­
тант гидрофобности. Разработана схема хром ато­
спектроф отометрического группового разделения 
и идентиф икации групп соединений в смеси хлор- 
органических пестицидов, хлорированных продук­
тов их метаболизма, полихлорированных бифенилов, 
синтетических пиретроидов и фосфорорганических 
пестицидов (Давидюк Е.И. и др. Ускоренное группо­
вое разделение и идентификация хлорорганических 
соединений методом высокоэффективной жидкост­
ной хроматографии. ЖАХ. N.11. С. 1168-1175).
(22) Силикагель С8, динам ически  м оди ф и ­
ц и р о ван н ы й  бромидом цетилтриметиламмония, 
использован для ионохроматографического опре­
деления неорганических ионов (СН 3СОО , Н 2Р 0 4', 
С1-, N 0 2-, B r ,  N 0 3 , S 0 42-, I ) (Крохин О.В. и 
др. Модифицированный силикагель для определения 
анионов одноколоночной ионной хроматографией. 
ЖАХ. N.11. С .1176-1179).
11. М А С С -С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Й  М ЕТО Д  
А Н А ЛИ ЗА
Исследован метод предсказания молекулярной 
массы соединения по его масс-спектру низкого
разрешения, в котором  п и к  молекулярных ионов 
отсутствует. М етод осн ован  на и сп ользован и и  
базы  дан ны х, ф о р м и р о ван и я  и р ан ж и р о ван и я  
спи ска вероятных молекулярных масс, что обес­
печивает вы сокую  вероятн ость идентификации 
(Киріианский С.П. и др. Предсказание молекулярной 
массы соединения по его спектру в отсутствии пика 
молекулярных ионов. ЖАХ. N.8. С. 826-830).
(4) С о зд а н о  программное обеспечение, 
предназначенное для математической обработки 
и н ф о р м а ц и и  в м етоде масс-спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой (диапазон а.е.м.: 
139-175). О сновные достоинства : автоматический 
учет всех спектральны х н алож ен ий  атомны х и 
молекулярных ионов; м иним изация дополнитель­
ных и зм ерени й  для разделен и я  вкладов ион ов 
разли чн ы х  типов  в м асс-сп ектр ; возм ож н ость  
и н те гр и р о в а н и я  в п р о гр а м м н о е  о б ес п е ч е н и е  
приборов серии VG Plasm aQuad; вы сокая прои з­
водительность обработки данны х (Елохин В.А. и 
др. Программное обеспечение PQ SIM P LE X  для 
обработки результатов измерений при определении 
редкоземельных элементов методом масс-спектро­
метрии с ионизацией в индуктивно-связанной плазме. 
ЖАХ. N.11. С. 1137-1140).
12. Я Д Е Р Н О -Ф И З И Ч Е С К И Е  М ЕТО ДЫ  
А Н А Л И ЗА
(23) И зучено влияние состава матриц при 
и н с тр у м е н т а л ь н о м  нейтронно-активационном  
анализе с использованием тепловых и эпитепловых
нейтронов реактора. Д остоинства и ограничения 
метода оценены  по эксперим ентальны м  данны м  
о гамма-спектрах радионуклидов индивидуальных 
элем ентов  и п остроен н ы м  затем  н а  их основе 
ч и сл ен н ы м  м оделям  гам м а-сп ек тр о в  образц ов  
за д ан н о го  с о став а  ( Ш убина H.A. Матричные 
эффекты при инструментальном нейтронно-акти­
вационном анализе природных образцов. ЖАХ. N. 10. 
С. 1050-1063).
13. Р Е Н Т Г Е Н О С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Е  М ЕТО Д Ы  
А Н А Л И ЗА
(5) Разработан простой и быстрый способ 
пробоподготовки водных растворов к рентгенофлуо­
ресцентному анализу, заклю чаю щ ийся в добавлении 
к анализируемому раствору сухого желатина или 
агар-агара и формировании упругого желеобразного 
излучателя заданной ф орм ы  с удовлетворительной 
рабочей поверхностью . П оказаны  основны е п реи ­
мущ ества такого излучателя: однородность, вы со­
кое качество рабочей поверхности, возмож ность 
работы в тонком  или нен асы щ енном  слое, анализ 
суспензий, водных растворов различны х кислот, 
о д н о ф а з н ы х  в о д н о о р г а н и ч е с к и х  с и с т е м
(Экспериандова Л.П. и др. Использование желеобраз­
ных излучателей при рентгенофлуоресцентном  
анализе растворов. ЖАХ. N.9. С. 952-955).
14. М ЕТО ДЫ  А ТО М Н О Й  С П Е К Т РО М Е Т РИ И
Изучена взаимосвязь эффективности органи­
ческих матричных модификаторов с термической.
у с т о й ч и в о с т ь ю  комплексных соединений,
образующ ихся между серусодержащ ими матрич­
ными м одификаторами и определяемыми элем ен­
тами. П редлож ен механизм перевода аналита в 
предатом изационное состояние (Алемасова Л. С. и 
др. Термическая устойчивость серосодержащих 
хелатов и увеличение чувствительности непламен­
ного атомно-абсорбционного определения меди, 
свинца и кадмия. ЖАХ. N.10. С.1047-1049).
(4) Рассмотрен порядок градуирования мето­
дик автоматического атомно-эмиссионного анализа 
с компьютерной обработкой спектров. Разработаны 
програм м ы  ком пью терной обработки спектров, 
зарегистрированны х прибором с ПЗС-линейками 
или оцифрованы х с ф отопластинки м икроф ото­
метром ИФО-462. П редлож ена схема градуирова­
ния, прим енение которой позволяет определять 
содерж ание элем ентов в интервале 0,0000п-10п % 
без изм енения условий получения и регистрации 
дуговых спектров. П риведены  примеры градуиро­
вания (Васильева И.Е. и др. Градуировка методик 
атомно-эмиссионного анализа с компьютерной 
обработкой спектров. ЖАХ. N.12. С.1238-1248).
О ц е н е н ы  п е р с п е к т и в ы  и с п о л ь з о в а н и я  
инфракрасной Фурье-спектроскопии для опреде­
ления газообразных продуктов реакций, идущих 
на стадии озоления в электротермической атомно - 
абсорбционной спектрометрии, и для расчета их 
кинетических параметров ( Тихомиров С.В. и др. 
Использование инфракрасной спектроскопии с преоб­
разованием Фурье для изучения кинетики твердо­
фазных процессов. ЖАХ. N.8. С. 821-825).
(23) И зу ч ен ы  спектральные помехи при 
определении редкоземельных элементов цериевой 
группы в геологических объектах с использованием 
дугового двухструйного плазмотрона. Оценен вклад 
спектральных помех в величину реальных пределов 
обнаружения ( Смирнова Е.В. и др. Оценка спект­
ральных помех при атомно-эмиссионном определении 
редкоземельных элементов цериевой группы в гео­
логических объектах с использованием дугового двух­
струйного плазмотрона. ЖАХ. N.8. С. 876-883).
15. М ЕТО Д  М О Л ЕК У Л Я РН О Й  
С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р И И
Р а з р а б о т а н а  м е т о д и к а  ф л о т а ц и о н н о ­
спектроф отом етрического  определения серебра, 
основанная на разлож ении под действием ионов
серебра [Fe(CN)J4' с последую щ им взаим одей­
ствием анионного комплекса [Ag(CN)J* с кристал­
лическим фиолетовым (Ищенко H.H. и др. Флотаци­
онно-спектрофотометрическое определение серебра. 
ЖАХ. N.8. С.848-849).
М етодам и электронной спектроскопии и 
спектроскопии ЯМ Р изучены протолитические 
свойства хромузарола S как в растворах элек­
тролитов и мицеллах неионных поверхностно- 
активных веществ, так  и при  их со вм естн о м  
присутствии ( Штыков С.Н. и др. Протолитические 
свойства хромузарола S  в растворах электролитов 
и мицеллах неионных поверхностно-активных ве­
ществ. Ж АХ N.7. С.697-702).
(18) И сследовано взаимодействие различ­
ных сульфофталеиновых красителей с катионны м 
поверхностно-активны м веществом полисульфо- 
нилпиперидинилметиленгидроксида и разработана 
методика спектрофотометрического определения 
п о с л е д н е го  с п о м о щ ь ю  с у л ь ф о ф т а л е и н о в  в 
контроле процесса его синтеза ( Чмиленко Ф.А. и 
др. Ассоциаты полисулъфонилпиперидинилметилен- 
гидроксида с сулъфофталеинами и их хим ико­
аналитические свойства. ЖАХ. N.7. С .703-706).
Спектрофотометрически изучено влияние 
сильных электролитов и мицелл поверхностно­
активны х вещ еств, вводим ы х о д н о вр ем ен н о  и 
раздельно, на комплексообразование хромузарола 
S с ионами Be, Cu, AI, Sc и Fe(III). О дноврем ен­
ное введение указанны х реагентов приводит к 
увеличению молярных коэффициентов поглощения 
х е л а т о в , ч у в с т в и т е л ь н о с т и  о п р е д е л е н и й  и 
сн и ж ен и ю  пределов обнаружения в 2-10 раз 
(Штыков С.Н. и др. Синергизм и антагонизм в 
системах электролиты - мицеллы неионных 
поверхностно-активных веществ и их влияние на 
фотометрические и аналитические характеристики 
хелатов хромузарола S. ЖАХ. N.7. С. 707-712).
Изучено влияние и показана перспекти в­
ность использования смеси дифенилгуанидина и 
неионных ПАВ ОП-Ю в системе Nb(V)- бромпи- 
рогаллоловый красный. Изучены хим и ко-аналити­
ческие характеристики полученного соединения. 
Разработана спектрофотометрическая методика 
определения Nb(V) с пределом обнаруж ения 0,2 
мкг/мл (Горенштейн Л.И. и др. Совместное влияние 
органических оснований и неионного ПАВ ОП-10 на 
комплексообразование Nb(V) с бромпирогалюловым 
красным. ЖАХ. N.12. С. 1260-1262).
И зучено  влияние натриевой соли ди -2-  
этилгексилсульфоянтарной кислоты на оптические 
характеристики хелата Си(ІІ) с 1-(2-пиридилазо)- 
2-нафтолом, позволяю щ ей повысить светопогло- 
щение экстрагируемого комплекса. Даны объясне­
ния наблюдаемому эф ф екту (Муховикова Н.П. и 
др. Влияние анионного поверхностно-активного  
вещества на оптические характеристики хелата
Си(ІІ) с 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом. ЖАХ. N.9. 
С.928-930).
(6,22,24) Д ля фотометрического определения 
свинца с его предварительны м концентрированием 
синтезирован ряд полидеіггантных бензазолилфор-
мазанов. П оказано, что результаты определения 
РЬ с использованием  сульфарсазена и формазана
VIII совпадаю т на заданном уровне значим ости. 
П ри  и с п о л ь з о в а н и и  ф о р м а з а н а  V III  в ы ш е  
воспроизводимость результатов, предел обнаруж е­
ния - 0,16 нг/м л ( МаслаковаФотометри­
ческое определение и концентрирование свинца. ЖАХ. 
N.9. С.931-934).
П редлож ен цветом етрический подход для 
определения константы диссоциации соединения. 
И спользование координат цвета позволяет избе­
жать погреш ности за счет неправильного выбора 
измеряемых участков спектра реагента. Определены 
константы  диссоциац ии некоторых органических 
реагентов в растворе и в фазе сорбентов (
С.А. Цветовые измерения при определении констант 
диссоциации аналитических органических реагентов. 
ЖАХ. N.11. С.1146-1151).
(6) Разработана экспрессная методика опре­
д е л е н и я  арсенат-иона на у р о в н е  п д к  
Д ости гн уты й  спектрофотометрический предел 
обнаруж ения составляет 1,5.10-6 моль/л. П редва­
р ительное ко н ц ен тр и р о в ан и е  ар сен ат -и о н а  на 
ионообменной колонке позволяет достичь степени 
кон ц ен три рован и я  К>20 (Садофеева Е.П. и др. 
Определение арсенат-иона в водных растворах на 
хроматографе «МИЛЛИХРОМ» с послеколоночным 
переводом в производные. ЖАХ. N.7. С. 741-745).
(28) И зучено взаимодействие бромкреозоло- 
вого зеленого (си н его ) в среде о р ган и ч еско го  
растворителя с 3-хинуклидинола и его эф ирам и 
н екоторы х  замещенных оксиуксусных кислот. 
Разработана методика определения 3-хинуклиди­
нола в 3-хин уклидини ловы х эф ирах (Станьков
H.H. и др. Фотометрическое определение 3-хинукли­
динола в З-хинуклидиниловых эфирах некоторых 
замещенных оксиуксусных кислот. ЖАХ. N.11. С. 1217- 
1223).
(19) И сследована реакция алюминия с хро- 
музаролом S при рН = 5 и показано, что оптические 
свойства получаю щ егося комплекса позволяю т с 
высокой чувствительностью  и точностью  опреде­
лять следы алю м иния в подземных шахтных водах. 
Л огариф м ическая градуировка и ß -корректировка 
градуировочных графиков одноврем енно пригод­
ны для получения удовлетворительных результатов 
Предел обнаруж ения алю м иния при светопогло- 
щ ении 0.01 равен 0.003 мг/л (Хон-Вен-Гао, Хон- 
Лиань-Ши. Исследование светопоглощения комплекса 
алюминия с хромузаролом S. ЖАХ. N.11. С. 1152- 
1156).
(19,28) И зучены условия образования окра­
шенных соединений при взаимодействии тиомоче- 
вины с нитропруссидом натрия и продуктами его 
превращ ений. П редлож ена методика фотометри­
ческого определения тиомочевины  по поглощ ению  
ее комплекса с пентацианоферратом (II) (продукт 
щ елочного гидролиза нитропруссида). Градуиро­
вочны й график линеен  в интервале 4.10_6- Ы 0 '4 М 
тиом очевины  {Анисимова Л.А. и др. Фотометричес­
кое определение тиомочевины с использованием  
нитропруссида натрия. ЖАХ. N.11. С.1157-1159).
16. Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  М ЕТО ДЫ  
А Н А ЛИ ЗА
Исследовано влияние степени заселения три- 
плетного уровня молекул на достоверность коли ­
ч е с т в е н н о г о  о п р е д е л е н и я  полициклических 
ароматических углеводородов в сложных смесях 
по квазилинейчатым спектрам люминесценции. 
П редлож ен а  м етоди ка введен и я  п о п р аво к  для 
сн и ж ен и я  п о гр еш н о сти  о п р ед ел ен и я  м етодом  
сравнения с едины м эталоном  или внутренним  
образцом  сравн ен и я  {Буюков П.В., Учет числа 
молекул в триплетном состоянии при определении 
полициклических ароматических углеводородов по 
квазилинейчатым спектрам их люминесценции. 
ЖАХ. N.9. С.935-938).
(26) И сследована люминесценция Sm, Ей, 
Nd и Yb с фторпроизводными ацетилацетона, 
вклю чая вновь синтезированны е реагенты, и р аз­
работана вы сокочувствительная методика опреде­
ления их в оксидах лантаноидов и иттрия высокой 
чистоты  {Мешкова С.Б. и др. Перфторпроизводные 
ацетилацетона - реагенты для высокочувствитель­
ного определения Sm, Ей, N d и Yb. ЖАХ. N.9. С.939- 
943).
17. РА Д И О А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  М ЕТО Д Ы  
А Н А ЛИ ЗА
Вы полнен обзор работ по методам радиохи­
мического анализа с использованием тонкослойных 
неорганических сорбентов (различны е труднораст­
воримы е неорганические соединения), при м ен яе­
мых в гранулированной форм е и в виде тонких 
пленок на различны х носителях {Бетенеков Н.Д. 
и др. Тонкослойные неорганические сорбенты в 
радиохимическом анализе. ЖАХ. N.11. С.1126-1133).
18. Т Е С Т -М Е Т О Д Ы
(15,22) И зучены  некоторы е м етодологичес­
кие проблемы  при м ен ения цветометрии в тест- 
анализе с прим енением  в качестве реагента р еак ­
тива ПАН, им м обилизированного на кремнеземе. 
Разработана методика определения (0,4-22). 10_6 % 
меди и (3,8-39). 10_6 % цинка в природной воде из
аликвоты  10 мл {Морозко С.А. и др. Тест-методы 
в аналитической химии. Раздельное определение меди 
и цинка методом цветометрии. ЖАХ. N.8. С. 858- 
865).
(15,22,30) Разработан способ определения 
восстановителей, о сн о в ан н ы й  на разруш ен и и  
устойчивых ионных ассоциатов трииодидов тиази- 
новых красителей и последую щ ей ин ди кац и ей  
в ы д е л и в ш и х с я  с в о б о д н ы х  к р а с и т е л е й  с 
и сп ользован и ем  индикаторных трубок. Трубки 
рекомендую тся для определения суммы восста­
новителей в сточных водах и аскорбиновой кислоты 
в фруктовых соках {Марченко Д.Ю. и др. Индикато­
рные трубки для определения восстановителей в 
растворе. ЖАХ. N.12. С. 1287-1291).
(15,20,22) Разработаны индикаторные труб­
ки для определения анилина в растворах с исполь­
зо в ан и ем  р еак ц и и  о б р азо в ан и я  о кр аш ен н о го  
индамина. О пределяю т 0 ,002-2 ,5  м кг /л  (0,2-25 
ПДК) ани ли на в растворе {Марченко Д.Ю. и др. 
Индикаторные трубки для определения анилина в 
растворе. ЖАХ. N.12. С. 1292-1295).
19. П Р О Т О Ч Н О -И Н Ж Е К Ц И О Н Н Ы Й  М ЕТОД 
А Н А ЛИ ЗА
(8.21.27) Создан амперометрический сенсор 
для проточно-инжекционного определения ионов 
Іг(ІУ) на основе угольных композиционных электро­
дов. Изучены его характеристики. Предел обнару­
ж ения иридия составляет 10 мкМ  {ШпигунЛ.К. Ам­
перометрический сенсор для проточно-инжекционного 
определения ионов Іг(ГѴ). ЖАХ. N.12. С. 1281-1286).
20. А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  П Р И Б О Р Ы
(7) П р е д л о ж е н о  п р и с п о с о б л е н и е  т и п а  
нониуса к обы чной стеклянной бюретке, повы ­
шающее точность считывания показаний со шкалы 
бю ретки от 2 до 10 раз {Бойко В.П. Бюретка с 
повышенной точностью отсчета объема. ЖАХ. N.9. 
С. 1002-1003).
21. С Е Н С О Р Ы
(8.27) И зучена возможность создания ампе­
рометрических сенсоров на ионы Аи(ІІІ) и Pd(II)
при и сп о л ьзо в ан и и  угольных композиционных 
электродов, содержащих гидрофобный силиконо­
вый носитель с привитыми молекулами алифатиче­
ских тиакраун-эфиров {Шпигун Л.К. и др. Вольтам- 
перометрическое изучение угольных композиционных 
электродов с химически привитыми тиакраун-соеди- 
нениями в проточных растворах Аи(ІІІ) и Pd(II). 
ЖАХ. N.9. С.981-986).
(22) Пьезоэлектрические кварцевые сенсоры, 
м о д и ф и ц и р о в а н н ы е  п о л и м ер н ы м и  п л ен к ам и ,
применены  для детектирования толуола в воздухе. 
Изучена кинетика сорбции толуола электродами 
резонатора, влияния природы  и массы  пленки , 
расхода п о то ка  воздуха н а  ч у в ств и тел ь н о сть  
м одифицированного сенсора к  толуолу (Коренман 
Я. И. и др. Детектирование толуола в воздухе с 
применением модифицированных пьезоэлектрических 
кварцевых сенсоров. ЖАХ. N.7. С.763-766).
(8) Получены и исследованы  свойства сен­
соров на основе халькогенидных стекол для оп ре­
деления ионов тяжелых металлов (Ag, Cu, Pb, Cd, 
Те, TI, C r, S , Hg и д р .) .  П р и в е д е н ы  их 
электрохимические характеристики и сведения об 
экологическом  и лабораторном  исп ользован ии , 
перспективы прим енения ( Власов Ю.Г. и др. Сен­
соры на основе халькогенидных стекол для анализа 
жидких сред: исследование материалов, электродные 
характеристики, аналитические применения. ЖАХ. 
N.11. С. 1184-1191).
(8.22) С оздана мультисенсорная система на 
основе халькогенидных стеклянных сенсоров для 
прямого потенциометрического определения катио­
нов тяжелых металлов и некоторых неорганических 
анионов в проточной и сточной воде. И зучены  
электродные свойства новых сенсорных материалов 
халькогенидных стекол состава xA g(I)-(l-x)Sb2S3 
и их п ри м ен ен и е  в м у л ьти сен со р н о й  систем е 
(Власов Ю.Г.и др. Катионная чувствительность 
стекол системы A g(I)-Sb2S3 и их применение в 
мультисенсорном анализе жидких сред. ЖАХ. N.8. 
С.837-843).
(4.8.22) Для создания мультисенсорной сис­
темы определения С и(ІІІ), C d(II), P b(II), Z n (II), 
СГ, F , S 0 42 в растворах проведено исследование 
с использованием  м ассива сенсоров на основе 
халькогенидных стеклянных электродов и изучены 
различны е варианты разделения сигналов. .П ог­
реш ности определения всех ком понентов в пред­
ставленной системе составляю т 1-10 % (Власов 
Ю.Г. и др. Химический анализ многокомпонентных 
водных растворов с применением системы неселек­
тивных сенсоров и искусственных нейронных сетей. 
ЖАХ. N.11. С. 1199-1205).
22. АНА ЛИ З О БЪ ЕК ТО В  О К РУ Ж А Ю Щ Е Й  
С РЕ Д Ы
(20) Обсуждены вопросы организации кон т­
роля состава воздуха прои зводственной  среды: 
состояние проблемы, автоматические газоанализа­
торы и сенсоры, лабораторные методы анализа,
и н ф орм ац и он н ое обесп ечен и е ( Прохорова Е.К. 
Анализ воздуха рабочей зоны. ЖАХ. N. 7. С. 678-685).
(11) П оказаны  возмож ности развитого авто­
рами метода определения полихлорбифенилов и 
нолихлорбензодиоксинов п р и  п о м о щ и  масс- 
спектр м етріш  с хи м и ческой  и о н и ззн чей , что
позволяет определять эти продукты в экстрактах 
вод без дополнительной очистки {Митроиіков A.B. 
и др. Анализ воды и биологических объектов о.Байкал 
на содержание полихлорбифенилов и полихлорбензо- 
диоксинов с применение масс-спектрометрии низкого 
разрешения с химической ионизацией и регистрацией 
отрицательных ионов. ЖАХ. N.8. С. 866-871).
(5,15) Разработана методика рентгенофлуо­
ресцентного определения подвижных форм Мп, Сг, 
Со, Ni, Zn, У в луговых черноземах, основанная 
на извлечении их ацетатно-аммиачным буферным 
раствором, упаривании, получении фильтрата на 
угольном порошке с последую щ им рентгеноф луо­
ресцентны м анализом сухих остатков (Беликов К.Н. 
Рентгенофлуоресцентное определение подвижных 
форм токсичных элементов в луговых черноземах. 
ЖАХ. N.8. С.872-875).
(11,5) О пределены  содерж ания Zr, Hf, Mo, 
W, Th в отечественных стандартных образцах типа 
СДО (океанские осадки и руды) методом масс- 
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 
И зучено влияние пробоподготовки на результаты 
анализа ( Стрекопытов С.В. и др. Определение Zr, 
Hf, Mo, W, Th в стандартных образцах океанских 
отложений методом масс-спектрометрии с индук­
тивно-связанной плазмой. ЖАХ. N.12. С.1296-1298).
23. А Н А Л И З М И Н Е РА Л Ь Н О Г О  С Ы РЬ Я
(6,10,14) И зучено групповое концентрирова­
ние Zr, Hf, Nb и Та при использовании экстракци­
онной системы на основе ди-2-этилгексилфосфорной 
кислоты, ^бензоил-^фенилгидроксиламина и 
тетраоктилэтилендиамина (Т О Э Д А ). В ы бран ы  
условия кон центрирован ия элем ентов в системе 
на основе ТО ЭДА , предлож ен способ их груп­
пового вы деления из геологических образцов. На 
стадии кон ц ен три рован и я  м атричны е элем енты  
вымываю тся потоком  подвиж ной ф азы  ( Федотов 
П. С. и др. Использование метода жидкостной хро­
матографии со свободной неподвижной фазой для 
концентрирования и разделения неорганических 
веществ. Групповое выделение Zr, H f Nb и Та для 
их последующего атомно-эмиссионного (с индук­
тивно-связанной плазмой) определения. ЖАХ. N.11.
С.1141-1146).
24. А Н А Л И З П РО Д У К ТО В  
М ЕТА Л Л У РГИ Ч ЕС К О ГО  П РО И ЗВ О Д С Т В А
(8) И сследовано вольт-амперометрическое 
поведение систем W(VI) - 8-меркаптохинолин и 
W(VI) - диметилсульфоксид на ф оне растворов 
хлористоводородной кислоты  с использованием  
м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  у г о л ь н о г о  п а с т о в о г о  
элетрода. П редлож ена методика прям ого вольт- 
ам п ером етри ческого  оп ределен и я  вольф рам а в
сл о ж н ы х  см есях  без о тд ел ен и я  к о м п о н е н т о в  
основы ( Шумилова М.А. и др. Волътамперометрия 
W(VI) на угольном настовом электроде, модифици­
рованном 8-меркаптохинолином и диметилсульфок- 
сидом. ЖАХ. N.8. С. 831-833).
25. А Н А ЛИ З Н Е О РГ А Н И Ч Е С К И Х  
С О Е Д И Н Е Н И Й
(25) Разработана униф ицированная методи­
ка определения иодид-, иодат- ионов и элементар­
ного иода в одной аликвоте с прим енением  м ин и­
мального числа окислителей и восстановителей для
получения элем ен тн ого  иода и и сп ользован и я  
м иним ального числа титрантов. И од экстрагиру­
ют бензолом, реэкстрагирую т тиосульфатом и и з­
бы ток последнего титруют стандартным раствором 
иода (Золотарева A.B. Амперометрическое опреде­
ление различных соединений иода при их совместном 
присутствии. ЖАХ. N.10. С.1095-1098).
26. А Н А ЛИ З О С О БО  Ч И С Т Ы Х  В ЕЩ ЕСТВ
(14) П редложена методика прямого атомно­
эмиссионного спектрального анализа оксида алюми­
ния при распылении порошка в плазменный факел 
дугового плазмотрона. Установлены оптимальные 
условия измерения. Достигнуты ниж ние границы 
о п р е д е л ен и я  п р и м ес н о го  со став а  10 6- 10 4 %. 
П оказано преимущ ество методики перед способом 
исп арен ия прим есей из кратера электрода дуги 
постоянного тока (Золотовицкая Э. С. и др. Атомно- 
эмиссионный спектральный анализ с применение 
дугового аргонового плазмотрона. ЖАХ. N.11.
С. 1213-1216).
27. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  БЛ А ГО РО Д Н Ы Х  
М ЕТАЛЛОВ
(9,19) П редлож ено два метода определения 
родия, основанны е на каталитической индикатор­
ной реакции окисления метилового оранжевого или 
сульфарсеназо перйодатом натрия в режиме непре­
ры вного проточного анализа. Д иапазон  определя­
емых концентраций родия составляет (1 -10 ).10'3 
(Хомутова Е.Г. и др. Определение родия каталити­
ческим методом в непрерывной проточной системе. 
ЖАХ. N.7. С. 756-759).
28. А Н А Л И З О РГ А Н И Ч Е С К И Х  
С О Е Д И Н Е Н И Й
(15) О пределены  ф изико-хим ические хара­
к т е р и с т и к и  р яд а  тетрафенилборатных смесей 
комплекса бария с полиоксиэтилированными соеди­
нениями и рассмотрены аналитические возможности 
селективных электродов на их основе. Разработана
методика потенциометрического определения со­
держ ания полиэтиленгликолей и среднего числа 
оксиэтильны х групп в промыш ленных образцах 
полиоксиэтилированны х алкилфенолов ( Кулагина 
Е.Г. и др. Селективные электроды на основе соеди­
нений Ва2+-полиэтоксилаттетрафенилборат. ЖАХ. 
N.12. С.1275-1280).
29. А Н А ЛИ З Б И О Л О Г И Ч Е С К И Х  И 
М Е Д И Ц И Н С К И Х  О БЪ ЕК ТО В , 
Ф А РМ А Ц Е В Т И Ч Е С К И Х  ПРЕПАРАТОВ
(10) П редлож ены  условия и разработана м е­
тодика хроматограф ического анализа биогенных 
аминов и их метаболитов, а также нейромедиаторных 
аминокислот в спинномозговой жидкости человека 
(.Краснова И.Н. ы др. Анализ нейромедиаторных 
аминокислот и биогенных аминов в спинномозговой 
жидкости методом обращенно-фазовой высокоэф­
фективной жидкостной хроматографии. ЖАХ. N. 7.
С. 767-772).
(8 ) В ы б р а н ы  о п т и м а л ь н ы е  у с л о в и я  
электроокисления аскорбиновой кислоты на 
стеклоуглеродном электроде и р а з р а б о т а н а  
методика ее определения (К )'8 - 10'3 г/мл) в биоло­
гических средах (Ивановская Е.А. и др. Определение 
аскорбиновой кислоты в биологических средах 
методом инверсионной вольтамперометрии. ЖАХ. 
N.7. С.773-774).
(10,11) П роведена хромато-масс-спектро- 
метрическая идентификация метаболитов кетамина 
в моче и цельной крови больных, получивш их 
кетамин при наркозе ( Савчук С.А. и др. Хромато­
масс-спектрометрическое определение продуктов 
биотрансформации анестизирующего препарата 
кетамин. ЖАХ. N.12. С. 1299-1311).
(11) Разработан экспресс-метод регистрации 
в крови и моче алкалоидов, п ринадлеж ащ их к 
группе наркотических веществ, на примере папа­
верина, с пом ощ ью  времяпролетной плазменно- 
десорбционной масс-спектрометрии с ионизацией 
о с к о л к а м и  д е л е н и я  252C f ( Чиванов В.Д. и др. 
Обнаружение папаверина в биологических жидкос­
тях с использованием плазменно-десорбционной масс- 
спектрометрии с ионизацией осколками деления 
252Cf. ЖАХ. N.9. С.992-996).
(8) Разработана полярографическая методи­
ка количественного определения 4-хлораминбензола 
и 4-хлорнитробензола (промежуточные продукты 
в производстве лекарственных препаратов) при 
их совместном присутствии в растворе с пределами 
обнаружения 5 ,Ы 0 _3 М и 2,5-10 3 М, соответственно 
(Зуб Н.В. и др. Полярографическое определение 4- 
хлораминбензола и 4-хлорнитробензола при их 
совместном присутствии в реакционной смеси. ЖАХ. 
N.8. С. 834-836).
(10) И сследовано разделение смеси жиро-
растворимых витаминов A, D3, Е, К3 методом обра- 
щенно-фазовой высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с элю ированием  смесью изопропа- 
нол-вода. Р азр аб о тан а  м ето д и к а  о п р ед ел ен и я  
см еси  ви там и н о в , и с п о л ь зу ем а я  для ан а л и за  
препарата «Тривит» (Денисова Л.В. и др. Хромато­
графическое поведение жирорастворимых витами­
нов в режиме обращенно-фазовой жидкостной хро­
матографии с подвижной фазой вода-изопропанол. 
ЖАХ. N.9. С.967-969).
30. АНАЛИЗ П И Щ Е В Ы Х  П РО ДУ КТО В И 
К О РМ О В
(10) Установлены законом ерности удержи­
вания анионов МОНО-, дикарбоновых кислот и неор­
ганических анионов при со четан и и  ионного и 
ионоэксклюзионного механизмов разделения.
Предлож ены условия селективного определения 
о р ган и ч еск и х  и н е о р г а н и ч е с к и х  а н и о н о в  на 
примере анализа модельных растворов и реальных 
образцов питательных бульонов ( Медведь А.Я. и 
др. Использование комбинированного метода ионной 
и ионоэксклюзионной хроматографии для определения 
органических и неорганических анионов. ЖАХ. N. 7.
С.732-736).
(11) Разработан  сп о со б  о д н о вр ем ен н о го  
экспресс-определения в мясопродуктах нескольких 
наиболее распространенны х в ветеринарной прак-
* * *
тике антибиотиков методом времяпролетной масс- 
спектрометрии ( Чиванов В.Д. и др. Экспресс-обнару­
жение антибиотиков в мясопродуктах методом 
времяпролетной плазменно-десорбционной масс- 
спектрометрии. ЖАХ. N 10. С.1105-1109).
31. А Н А ЛИ З С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  О БЪ ЕК ТО В
(6,14) Разработан химико-атомно-эмиссион­
ный метод определения примесей в люизите (боевое 
отравляю щ ее вещ ество кож но-нары вн ого  дейст­
вия) с пределом  обнаруж ени я 10 6- 10 7 мае. %. 
С п о с о б  в к л ю ч а е т  м и н е р а л и з а ц и ю  л ю и з и т а  
азотной кислотой и концентрирование прим есей 
на графитовом порошке с отгонкой м атричного 
элемента в виде As20 3 (Зорин А Д . и др. Атомно­
эмиссионное определение примесей м ет аллов в 
люизите. ЖАХ. N.9. С.997-1001).
(10,11) П роведен анализ основны х закон о­
м ерностей распада под действием  электронного 
удара молекул большой группы фосфорсодержащих 
отравляющих веществ и продуктов их разлож ения. 
Д ля каждой группы выделен набор специфических 
ионов, позволяю щ их избирательно детектировать 
эти соединения в сложных смесях ( Бродский Е.С. 
и др. Применение масс-хроматографии по характер­
ным ионам и разностям масс-ионов для идентифика­
ции и определения компонентов химического оружия 
и продуктов их разложения. ЖАХ. N.8. С. 884-888).
* *
JТравила выживания, в аналитической лаборат ории
-£ сл и  ßbL от купорили что-нибудь - закупорьт е.
-£ сл и  в руках, у ß a c  жидкое - не р а зл ей т е , порош кообразное - не рассы пьт е, 
газообразн ое - не выпустите.
-£ сл и  ßbL включили - выключите; если  открыли - закрой т е; если  р а зо б р а л и  - 
соберит е; если  ßbL не лложете собрат ь, позовит е на поллоіць уллельца.
- £ с л и  ßbL не разб и рал и  - не вздуллайте собирать.
- £ с л и  ßbL одолжили что-нибудь - верните.
- £ с л и  ßbL пользует есь челл-нибудь - держ ите в  чистоте.
- £ с л и  ßbL сдвинули что-нибудь - вернит е на ллесто.
- £ с л и  ßbL хот ит е воспользоват ься челл-нибудь, принадлежаицилл друголлу, 
попросит е разреш ение. -  £ с л и  ßbi не зн ает е, как эт о дейст вует , не 
т рогайт е.
- £ с л и  ß a c  не касает ся  - не вллешивайтесь.
- £ с л и  у ß a c  что-нибудь взорвалось - проверьт е: ост ались ли ßbL живы.
- £  ели ßbL не усвоили эт и правила, т о к работ е не прист упайт е.
Правила выживания в  лаборатории одного из университетов
